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Arheološka istraživanja
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Archaeological Excavations




Sotin – Srednje polje i Zmajevac, istraživanja višeslojnih nalaziš-
ta u Podunavlju 2015. godine
Sotin – Srednje polje and Zmajevac, research of multilayered sites 
in the Danube region in 2015













Zaštitna istraživanja nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar 
na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj
Rescue excavation on the AN 3B Beli Manastir – Sedmitar site on 






Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta AN7B Čeminac – Va-
kanjac na dionici autoceste A5 Beli Manastir – Osijek 2014. i 
2015. godine
Rescue archaeological excavation at the AN7B Čeminac-Vakanjac 
site along the A5 Beli Manastir – Osijek motorway in 2014 and 
2015
Tatjana Tkalčec46 Tatjana Tkalčec46
Prapovijesna, rimska i srednjovjekovna naselja na lokalitetu 
Donji Miholjac – Đanovci – zaštitna arheološka istraživanja u 
2015. godini
Prehistoric, Roman, Late Antique and medieval settlements at the 















Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 3 Donji Miholjac 
– Mlaka/trafostanica na južnoj obilaznici grada Donjeg Miholj-
ca 2015. godine
Rescue excavations of the site AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/tra-









Donji Miholjac – Panjik – zaštitno istraživanje naselja sopotske 
i badenske kulture u Podravini
Donji Miholjac – Panjik – rescue research of a Sopot and Baden 
culture settlement in Podravina
2424
Jagodnjak – Napuštene njive. Zaštitno istraživanje prapovijesno-
ga i antičkog nalazišta na trasi autoceste Osijek – Beli Manastir
Jagodnjak – Napuštene njive (Abandoned fields). Rescue archaeo-








Saša Kovačević Saša Kovačević77 77
Istraživanja infrastrukture prapovijesnih naselja lokaliteta Nova 
Bukovica – Sjenjak, sezona 2015.
Research into the infrastructure of Prehistoric settlements at the 
Nova Bukovica – Sjenjak site, season 2015
Marko Dizdar82 Marko Dizdar82
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – 
Veliko polje u 2015. godini
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – 
Veliko polje in 2015
Jadranka Boljunčić86 86
Research results on archaeological human remains from medieval 
cemetery Zvonimirovo (northern Croatia), in the context of bone 
and CT evidence of a rare infratentorial – mastoid trepanation              
Rezultati istraživanja arheoloških ljudskih ostataka sa srednjo-
vjekovnoga groblja Zvonimirovo (sjeverna Hrvatska), u kontek-
stu koštanoga i CT dokaza o rijetkoj infratentorijalnoj – masto-
idnoj trepanaciji
Jadranka Boljunčić
Kornelija Minichreiter71 Kornelija Minichreiter71
Slavonski Brod – Galovo, arheološka istraživanja 2015. godine Slavonski Brod, Galovo, archaeological research in 2015
Tatjana Tkalčec Tatjana Tkalčec9999
Kasnosrednjovjekovni arheološki kompleks Grubišno Polje – 
Šuma Obrovi – probna arheološka istraživanja u 2015.
Late medieval complex at Grubišno Polje – Šuma Obrovi – initial 
archaeolological excavations in 2015
Siniša Krznar113 Siniša Krznar113
Torčec – Cirkvišče, arheološka istraživanja srednjovjekovnog i 
ranonovovjekovnog groblja 2015. godine
Torčec – Cirkvišče, archaeological research of the medieval and early 






Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 2015. go-
dini
Kalnik – Igrišče – results of archaeological excavations in 2015
93 93
Babine grede in Dolina – research of a Late Bronze Age settlement 
in Posavina in 2015
Dolina – Babine grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga nase-












Podgorač, Ražište – rezultati arheoloških istraživanja 2015. go-
dine








Burg Vrbovec u Klenovcu Humskom – arheološko konzervator-
ski radovi na kuli u 2015.
Vrbovec Castle in Klenovec Humski, archaeological and conservati-







Rezultati probnih iskopavanja na Gradini Sv. Trojice 2015. go-
dine






Preliminarni rezultati zaštitnih istraživanja na prostoru prezen-
tacijskog platoa kod špilje Vrlovke
Preliminary results of rescue excavations in the area of presentation 








Stancija Blek (Tar), kampanja 2015. g.: nastavak arheološko-
konzervatorskih istraživanja i prezentacija rezultata široj javnosti
Stancija Blek (Tar), 2015: continuation of archaeological research 










Antički proizvodni keramičarski kompleks u Crikvenici – za-
ključna istraživanja 2015. godine
Roman pottery production complex in Crikvenica – conclusive re-
search in 2015
155 155










Rimska vila u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni oto-
ci, Hvar) – arheološka istraživanja 2015. godine
Roman villa in Soline Bay on the Island of St. Clement (Pakleni 














Rezultati terenskog pregleda općina Našice i Koška 2015. go-
dine










Terenski pregled i probna iskopavanja na izgradnji istočne obi-
laznice Vinkovaca







Terenski pregled i arheološki nadzor na izgradnji obilaznice Do-
njega Miholjca
Field survey and archaeological supervision during the construction 




Rezultati terenskog pregleda područja Grada Našica (naselja 
Granice, Polubaše i Rozmajerovac) 2015. godine
Results of field survey in the City of Našice area (settelements Gra-




Results of the second phase of a systematic field survey in Upper 
Podravina







Results of field survey in sub-Velebit Coast and hinterlandRezultati terenskih pregleda na području podvelebitskog Pri-












Results of the „Archaeological topography of the Island of Rab“ pro-
ject in 2015: field surveys, processing of archaeological finds, popu-
larization of science
Rezultati aktivnosti projekta „Arheološka topografija otoka 













Terenski pregled na prostoru općina Belišće, Marijanci i Donji 
Miholjac u 2015. godini
Field survey on the territory of Belišće, Marijanci and Donji Miho-







Zračno rekognosciranje, Osječko-baranjska županija 2015. go-
dine
Aerial reconnaissance, Osječko-baranjska County in 2015
223–234
Ostala znanstvena djelatnost Insti-
tuta za arheologiju





Andreja Kudelić Andreja Kudelić207207
Eksperiment u arheologiji – priprema i sastav lončarske smjese Experiment in archaeology – preparation and composition of clay 
paste
Experimental Archaeology
